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RESUMEN: Se estudian 12 especies de Tovym-idae (Hym. _, C'-ialoi-doidca) asociadas con
a g a l l a s producidas por ciní p i d o s (Hym. 3 Cyni.pi.dae) sobre varias es pe cíes de Quer>_
cus en 5 a zona centro-occidental de España. Todas I as especies citadas excepto
tres son nueva cita para la Península Ibérica. Se dan y comentan datos de su
biología incluyendo su repartición sobre las especies de Quevous y en las distij^
tas a g a l l a s hospeda do ras.
SUMMARY: We studied twelve s pe cíes of Toryvridae (Hym. _, Chai o i do idea) assocíated
wí t h c y n i p i d ga 1 1 -make rs (Hym., Cyni.pid.ae) on some s pee íes of Quereus ¡ n the
míddle-west área of Spain. A l l the species but three are new record for the
Iberían Península. Date about t h e i r bíology ¡ncluding the¡r repartítion of the
species of Quer'ous and among the different host-galls are given and commented.
Entre la rica fauna de calcídídos parasitoides asociados con cinípidos
g a l l í c o l a s sobre especies de Quercus , ocupan un destacado lugar los represen -
tantes de la f a m i l i a Tor>ymi.dae . A diferencia de lo que ocurre en otras f a m i l i a s
de calcídidos la gran mayoría de los Torymi,dae están ligados exclusivamente a ¡r^
sectos gallícolas, fundamentalmente cinípidos y cecidómídos, de los que son para
sitos obligados, normalmente primarios y por lo general específicos. No obstan-
te, existen también es pe cíes híperpará sitas y otras son fitófagas (PECK, BOUCEK
y HOFFER,
La taxonomía de la f a m i l i a está aún hoy necesitada de una profunda reví-
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sión, a pesar de los excelentes avances en este sentido que supusieron, en lo
que se refiere a las especies paleártícas, los trabajos de MAYR (18?M, HOFFMEYER
(1931) y NIKOLSKAYA (1952). La gran uniformidad morfológica en muchos grupos de
géneros y especies, la insuficiencia de datos biológicos contrastados e Íncomple_
to estudio del material de las d i s t i n t a s colecciones existentes han causado una
gran confusión en el grupo y propiciado una gran in e s t a b i l i d a d nomenc1atori a 1.
Recientemente, trabajos efectuados por EADY (1959), GRAHAM (1969) y BOÜCEk (1970)
entre otros, han contribuido a p a l i a r dicha confusión en la taxonomía de bastan-
tes de las especies europeas del grupo.
Los trabajos específicos que conciernen a !a biología de las es pecíes de
ToTymidae asociadas con cinípidos gallícolas en Europa, son bastante escasos.
Son de destacar los efectuados por ASKEW (19&1, 196la, 1965, 19&6) en los que
clarifica pormenor izadamente las interretaciones de las especies británicas con
el resto de pobladores que constituyen la comunidad de insectos de las agallas
de cinípidos. También podemos c i t a r los realizados por TUDOR (1966) en Rumania;
WAGNER (1970) en Polonia y ZEROVA y D'JACONCHUK (1978) en Ucrania (U.R.S.S.)
aunque estos últimos no revisten comparativamente la importancia de los de Askew.
Por lo que respecta a la Península Ibérica no existe ningún trabajo específico
sobre el tema que nos ocupa y las referencias marginales a especies de Toyym-idae
son escasísimas en la b i b l í o g r a f i a , como sucede en líneas generales con la mayo-
ría de las f a m i l i a s de calcídidos. En la serie de artículos que venirnos p u b l i -
cando sobre la fauna de calcídidos asociada con agallas de cinípidos pretende -
mos corregir esta situación, a la vez que intentamos incrementar el conocimien-
to de esta peculiar fauna en Europa. En este sentido cabe contemplar el presen
te trabajo.
Todo el material estudiado fue obtenido a p a r t i r de agallas colectadas a
lo largo de k años, en muéstreos efectuados por el autor en quercineas (Queraus
spp.) de 1 a prov¡ncia de Salamanca, situada en la zona cent ro-occ¡dental de Es-
paña, y que pueden considerarse como representación de tas de una mucho más am-
p l i a zona que abarcaría gran parte del Centro-Oeste español. Los muéstreos fue
ron comparat i vamente más numerosos sobre rob les me 1 ojos y quej igos (Q. pyTenai--
oa, O. fagi-nea) pero alcanzaron también a robles, encinas y alcornoques ( Q. Y-O
bur-j Q. i-lex y Q. súber'). Las agallas colectadas fueron mantenidas en las condj_
cíones del laboratorio, durante un año al menos, hasta la total extracción de su
fauna .
RELACIÓN OE ESPECIES
Género de distribución fundamentalmente holárctica, agrupa especies en
su mayoría fitófagas que se alimentan de s e m i l l a s de coniferas o menos frecuen-
temente de rosáceas. Sin embargo cinco especies al menos, todas en la región
paleártica, son parásitas y vi ven asociadas con agallas de cinípidos sobre es pe
cies de Quevcus (ASKEW, 1966). BOÜCEK (1970) realizó una revisión sistemática
de las especies de europa occidental del género en la que se incluían 12 espe -
cies. La biología de las tres especies entomófagas europeas, todas asociadas
con agallas de cinípidos sobre Quercus spp3 fue abordada por ASKEW (1966).
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Especie c i tada en la Península I b é r i c a so lo de Por tuga l .
Ma te r i a l es tud iado: Ex Andrieus pseudoinflator d9 . Sobre Q-faginea; C¡u-
dad Rodrigo ( 6 - V l l ~ 7 9 ) : V I I - 7 9 , 1(5 . Ex A.quercusradicis ¿9. Sobre Q.pyrenai'
aa- C a n d e l a r i o ( 19 -X -79 ) : X I I - 7 9 , 19; (5 -X-80) : X-80, 19; X I - 8 0 , 9¿c5, 299; X I I -
80, 6dd, ¿499; | -8 l , Zdd, 19. Ex A. vilarrubiae $ . Sobre Q.pyreanica : Almendra
( 2 7 - X - 7 9 ) : M-80, 19. C iudad Rodrigo ( 2 1 - X - 7 9 ) : 1 1 - 8 0 , Id. Monsagro ( 1 2 - X - 7 8 ) :
V - 7 9 , Id. V i l l a r í n o de los A i r e s ( 2 4 - X - 7 8 ) : V - 7 9 , 299. Ex A.mayri t í . Sobre
Q.pyrenaioa • Lagun i l la (12 - IV -78) : V I I - 78 , 1(5; V l l l - 7 8 , 1o. Sobre Q,faginea:
A l d e a d a v í l a ( 2 3 - M I - 8 0 ) : I V - 8 0 , Id. Sant ibañez de la S i e r r a ( 1 6 - 1 1 1 - 8 0 ) : IV-80,
8dd. Tenebrón ( l - V I 1 1 - 7 8 ) : IX -78 , id; ( l - X I I - 7 9 ) : 11 -80 , 9<5d; 1 1 1 - 8 0 , 4dd;
I V - 8 0 , id, ¿190; V I - 8 0 , 3dd, 19. Ex Andrieus legitimus tí (g landes abor tados) . So-
bre Q.pyrenaica: C iudad Rodrigo ( 2 6 - V I 1-79) : IX -79 , lo*. L inares de R io f r í o
( 1 2 - V I I - 7 9 ) : V I I I - 7 9 , Add, 599- M a í l l o (6-VI I -79): V I I I - 7 9 , *tdd, 19; 1 1 - 8 0 , id,
19. Peñaparda ( A - V M - 7 9 ) : V I I I - 7 9 , 7oá, 1299; IX -79 , 2dd, 1090. Ex A. bollan tí -
Sobre Q.pirenaica : A lmendra ( 8 - I M - 7 8 ) : V I - 7 8 , 699. Ca l zada { 1 - I I I - 7 8 J : V I - 7 8 ,
5(5d, 399; V I I - 7 8 , 266. L a g u n i l l a ( 1 2 - I V - 7 8 ) : V I - 7 8 , 299; V I I - 7 8 , 290; V l l l - 7 8 ,
1d. L inares de R. ( 3 - H - 7 8 ) : IV-78 , 6dd, 29o; V-78, MÓ¿, 3199; V ! - ? 8 , 390.
M a u l o ( 8 - 1 1 - 7 8 ) : 1 1 1 - 7 8 , 19; V -78 , 1o*, 299; X -78 , 299. Mar t ín de Y e l t e s
( 2 1 - I I I - 7 8 ) : V I - 7 8 , 7dd, 1109; Membribe de la S. ( 2 3 : i l - 7 7 ) : IM-77, 1o*, 19;
V l - 7 7 , 1o*, 509; ( 3 - M - 7 8 ) : I I I - 78 , 209; I V - 7 8 , 3dd; V - 7 8 , ¿400, 399. Payo (15-
1 1 1 - 7 8 ) : V I -78 , bdc?; V l l l - 7 8 , 299. Pozos de H ino jo ( 8 - 1 1 1 - 7 8 ) : V I - 7 8 , l6<5, 2199.
Sequeros ( 2 - 1 I 1 - 7 8 } : I V - 7 8 , Id; V-78, Ildd, 1199; V I - 7 8 , A lod, 6699. Topas
( 1 5 - 1 1 - 7 8 ) : 1 1 1 - 7 8 , Id, 19; I V - 7 8 , ¿199; V - 7 8 , 19. Sobre Q. faginea: A ldehue la
de la Bóveda ( 8 - 1 1 - 7 8 ) : V-78, ¿199; V I - 7 8 , 1o. ( 8 - M I - 7 8 ) : V-78, lo; V I - 7 8 , 19.
Puerto Seguro ( U - I V - 7 8 ) : IV -78 , 599. R e t o r t i l l o ( 1 8 - I V - 7 8 ) : V l l l - 7 8 , 2dcf, 309;
San t ibañez de la S. ( 1 - 1 1 1 - 7 8 ) : 1 1 1 - 7 8 , 19; I V - 7 8 , 309. Sobre Q. robur: Batue-
cas ( 2 2 - 1 - 7 8 ) : 1 1 1 - 7 8 , 2cíd; I V - 7 8 , 299; V-78, 399- Ex A. eoriarius tí . Sobre
Q. pyrenaioa: A g a l l a s ( 2 9 - X I - 7 8 ) : X - 7 8 , id, 399- A l b e r c a ( l 2 - I V - ? 8 ) : V I I - 7 8 ,
nd<5, 299; V l l l - 7 8 , lo, 399- Almendra ( 2 0 - I X - / 8 ) : V-79, 19; V I - 7 9 , 19. C a l z a -
da ( 1 - 1 1 1 - 7 8 ) : V-78, 2o*o'; V I - 7 8 , 1o. C e r e z a l de Peñahorcada (20-V-78) : V I I - 7 8 ,
Id; V l l l - 7 8 , lo*, 19. L a g u n i l l a (12-IV-?8): V I - 7 8 , lldo", 19; V M - 7 8 , 26dd, 2*499.
Monsagro ( 1 2 - X ~ 7 8 ) : V -79 , 12drf, 19;" V I - 7 9 , 8dd, lo.; V I I - 7 9 , 13drf, 1209; V I I - 7 9 ,
220*0*, 2299; IX -79 , 19- ( 1 7 - V - 7 8 ) : V I - 7 8 , 19; V M - 7 8 , Adc?; V l l l - 7 8 , 8dó*, 699;
IX -78 , 5do*, 599. M a í l l o ( 1 7 - M I - 7 7 ) : V l - 7 7 , 27od, ¿4399; V I I - 7 7 , 6o-d, 299. Payo
( 1 5 - 1 1 1 - 7 8 ) : V -78 , Adó"; V I - 7 8 , 106o*o*, 8009; V I I - 7 8 , 5<5d, 1399. Peñacaba 1 lera
( 1 2 - I V - 7 8 ) : V I - 7 8 , 3ó3ó", 209; V I I - 7 8 , 8o"o*, 699; V l l l - 7 8 , 7o*c?, 3299. Rinconada
de la S. ( ¿ 4 - X - 7 8 ) : V -79 , 3dcf; V I - 7 9 , ^99. Sanct i -Sp ¡ r Í tu ( 2 1 - I I I - 7 8 ) : V I - 7 8 ,
6dcí, 599; V I I - 7 8 , 2do', 299. Sequeros (2-HI-78): V-78, 6dcf, lo; VI-78, 13do*,
2199; V l l l - 7 8 , Id3, 1?. V M l a n u e v a del C. ( 1 3 - V - 7 8 ) : V-78, le?; V I I - 7 8 , 7oV, ^99;
V l l l - 7 8 , 9do", 599; I X - 7 8 , 2dd, 299. V í l l a r i n o de los A. ( lO-V-?8): V I I - 7 8 ,
399; V l l l - 7 8 , Id, 299. ( 2 A - X - 7 8 ) : V -79 , ^dd1; V I - 7 9 , Id1, 19; V I I - 7 9 , 6ó"d1, 399;
V I M - 7 9 , 6ófloí, 19; IX-79 , 19. Sobre Q. faginea: Sanct i -Sp i r ¡ tu ( 2 1 - 1 1 1 - 7 8 ) :
V I - 7 8 , Hdd, 799; V M - 7 8 , id, 1199; V l l l - 7 8 , ido, 699. Sauce l l e ( l ^ - X I - 7 8 ) :
1 1 1 - 7 9 , 1ó*, 19; Ex A. queroustozae tí. Sobre Q. pyr-enaiaa: Membribe de la S.
(23-11-77): V l - 7 7 , Id. ( 3 - 1 1 - 7 8 ) : V - 7 8 , 19. Payo ( 1 5 - 1 1 1 - 7 8 ) : V -78 , lo'; V I - 7 8 ,
2dd, 2oo; V l l l - 7 8 , 19. Sequeros ( 2 - 1 1 1 - 7 8 ) : V I - 7 8 , Id. V i l l a r i n o de los A.
( 1 0 - V - 7 8 ) : IX -78 , 2dd. Sobre Q. faginea : Puerto Seguro (U- IV-78) : V-78, 19.
Ex Cynips di s ti ana tí. Sobre Q.faginea : Topas ( 5 - I X - 7 8 ) : X-78, le?. Ex Neurote-
rus saliens ¿q. Sobre Q. súber. Topas ( 2 - V I - 8 0 ) : V I I - 8 0 , 399. Ex Callirhytis
glandium tí . Sobre Q. súber: Teso Santo ( S a n t i z ) (8 - I I -8Ó) : V I -80 , 1o.
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la mayoría de las especies del género, tendría un ciclo de vida con dos genera-
ciones en un año y en Inglaterra las agallas hospedado ras norma les para ambas ge_
neracíones serían las de Andr-teus kollari para la primera (hospedador ínvernal),
y las de Bi,orhi,za pall-ida (fp para la segunda (hospedador estival).
En nuestra zona de estudio, sin embargo, la segunda generación no parece
ocurrir en las agallas de Biorkiza pallida c?o, sino en las de Andrieus pseudo -
•inflator Tav. do y quizás en las de A. quepcuspadic-is (Fab.) 0*9, mientras que
la primera generación es muy abundante sobre todo en las agallas de Andricus oo-
A. kol1ai"i, A. mayi"i y en glandes abortados.
Material estudiado: Ex Andri-cus kollari Ó. Sobre Q. pyr>enai-ca: Afberca
(12-VI-78): V-78, gdd, 1^99; VII-78, 2dd. Almendra (8-111-78): IV-78, lo. Cal-
zada (1-MI-78): IV-78, 19; VI-78, kó<S. L a g u n i l l a (12-IV-78): V-?8, ¿199; V I 1 -78,
lo", 19; V I I I - 7 8 , 299. fX-78, 19. Linares de R. (10-11-77): IV-77, 19 (28-X-77) :
V-78, Id; VI-78, 1(5, 1o. (3-11-78): 111-78, 2drf, 399; VI-78, 299. M a í l l o (8-11-
78): 1 1 1 - 7 8 , 266, 599.'(17-V-78): VI-78, 1o, 399; VII-78, 19; V I I I - 7 8 , 299. Ma_r
tin de Yeltes (21-111-78): IV-78, 2<5ó*, 19; VI-78, Id. Membribe de la S. (15-IV-
77): V-77, 19; (3-M-78): I I 1-78, ludo", 1999; Ul'78. 266, ^99. Morasverdes
(17-IM-77): IV-77, lo*. Payo (15-IM-78): IV-78, Id; VI-78, lo*; V I I - 7 8 , 1d,
IQ. Pozos de Hinojo (8-1 I 1-78): IV-78, kóó, 599; VI 1-78, \¿, 19. Topas (l5~
IÍ-78): I I 1-78, 13dd, 599. Sobre Q. faginea: Aldehuela de la B. {8-1 I 1-77):
IV-77, 2id, 299. (8-11-78): 1 1 1 - 7 8 , 7ád, 1299; VI-78, 266, 799; V I I - 7 8 , 19;
X-78, 36ó. (8-1 I 1-78): IV-78, ítdd, 19; VÍ-78, lo"; V I I - 7 8 , 3oBo*. Martín de Yel-
tes (21-III-78): V I I - 7 8 , 20*0', 19. Puerto Seguro (H-IV-?8): V-78, 1c¡. Retor-
t i l l o (19-IV-78): IV-78, Icf; V-?8, l^ídd, 1399. Sanct ¡-Sp i r i tu (21-I1I-78):
V-78, 19; VI-78, 19; V I I - 7 8 , 2órf, 19. Santibañez de la S.
, Id; VI-78, 9dd, 19; V I I - 7 8 , ^60, ^99; Topas (15-11-78):
1 1 1 - 7 8 , 7o3o*. 699; IV-78, 299; VI-78, 19. Sobre Q. róbur: Batuecas (22-1-78):
1 1 1 - 7 8 , 86á, 299; IM-78, 19; V-78, Id, 19. Ex A. queraustosae ff , Sobre Q.
pyrenaica: Almendra (8-III-78): IV-78, 19. Cabaco (17-IM-77): VII-77, 1?-
Calzada (12-V-77): V-77, 399- (1-IM-78): IV-78, 1d. Membribe de la S.
(15-IV-77): V-77, 299; VII - 7 7 , 19. (3-M-78): 1 1 1 - 7 8 , 1d. Topas (15-M-78):
1 1 1 - 7 8 , }¿. Sobre Q.faginea : Santibañez de la S. (1-1 11-78): X-78, 1(5.
Saucelle (22-IV-78): V-?8, 1d. Ex A.panteli, tí. Sobre Q. pyr>enaÍGa: Alberca
(12-IV-78): V-78, 2dd; VIII-78, 399. Monsagro (l2-X-?8): Vl-79, 5¿d, 600;
VII-79, 366, 299; V I I I - 7 9 , 999. Peñacaballera ¡12-IV-78): V-78, 9^9. Rincona
da de la S. (¿t-X-78) : VII-79, 366, 1o. V I I I - 7 9 , 19. Sanct i-Sp¡ r i tu (21-111-78):
IV-78, 266. Topas (15-M-78): 1 1 1 - 7 8 , Id. Valdelacasa (26-IX-78): VI-79, Id,
19; V I I-79, 299. Es pecié nueva para la Península.
A diferencia de Megasti-gmus dorsales, M. stigmatizans pasa tan solo por
una generación anual. Las agallas hospedado ras son únicamente del tipo de las
de gran tamaño y 1Ígnificadas. ASKEW (1966) señala la especie como muy rara en
Inglaterra en las agallas de Andriaus kollari ó1. En nuestra zona de estudio
es, por el contrarío, muy abundante en dichas agallas así como en otras de si-
mi la res características.
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Es el género más a m p l í o de la f a m i l i a Torynridae ya que engloba más de
200 especies, d i s t r i b u i d a s por las regiones Holartica, O r i e n t a l , Neotropical y
en Oceania. Según GRISSELL (1975), el 301 de las especies holartícas son ecto-
parásitas de insectos g a l l T c o l a s fundamentalmente cinípidos y cecídómidos.
Se conocen unas 10 especies europeas; 6 asociadas a agallas de cinípidos
sobre Quercus spp. y el resto se encuentran en frutos.
Desde el punto de vista biológico, las especies del subgénero ligadas a
cinípidos se caracterizan por atacar exclusivamente al productor de la agalla
por lo que, por regla general, son específicos en una a g a l l a o grupo de agallas
determinado. El c i c l o de vida viene dado por esta circunstancia y se desarro -
l i a , en las especies conoc ¡das, en una sola generación anual cuyos individuos
emergen en el 2° año de las agallas en las cuales pasan e! invierno como larvas
o pupas .
Ma t e r i a l estudiado: Ex Cyn-ips queraus ¿f. Sobre 0. pyrenaica: Agallas
(29-IX-78): V-79, 1<5; VM-79, 19". Al be rea (A-X-78) : VI-79, ^99- Calzada
f l - M l - 7 8 } : IV-78, le?. (26-IX-78): VI-79, le?. Casas del Conde (11-IX-78):
IV- 79, M; V-79, Id*, 19; VI-79, 1a, 299. Cereceda de la S. (11-1X-78): VI-79,
19. Linares de R. (3-M-78): V I I - 7 8 , lo; Ci-X-78): X I I - 7 8 , 1¿; V-79, 3<5cf, 19;
VI-79, la, 1?; (1-XII-78): VI-79, 299. M a í l l o (8-II-78): IV-78, lo*. Membribe
de la S. (3-11-78): IV-78, 2tJ; V I I - 7 8 , 19; VI-79, 19. (16-IX-78): V-79, **6<f.
Navasfrías (6-X-?8) : VI-79, 299. Peñacabal 1 era (VXI-78): V-79, lo, 19. Peña-
parda (15-IM-78): V-78, ¿fací. (8- IX- 78): VI-79, 399. (6-X-78): V-79, lo*; VI-79,
le?. Pozos de Hinojo (20-IX-78): VI-79, 1$. Rinconada de la S. (A-X-78) :
VI-79, 3p9- Sequeros (2-1 I 1-78): VI-?8, 19. Topas (15-11-78): IV-78, le?, 19.
Valdelacasa (26-IX-78): VI-79, 19. Vegas de Domingo Rey (29-IX-78): V-79, 19.
V i l l a r i n o de los A. (2¿t-X-78): V-79, 2óV; VI-79, 19. Sobre Q.faginea: Alde -
huela de la B. (2-111*77): V-77, 19. Martín de Yeltes (21-II1-78): V-78, 19.
Topas (5-ÍX-78): V-79, lo, 19. Ex Cynips divisa ¿f. Sobre Q. pyrsnaiaa: Escuríal
(26-11-77): IV-77, 1¿; V-77, }¿, 7oo; Linares de R. (10-11-77): IV-77, 19.
M a í l l o (8-11-78): VII-78, le?. Martín de Yeltes (21-111-78): V-78, 2¿á. Peña-
parda (6-X-78): VI-79, <^?ó'. Especie nueva para la Península Ibérica.
Al i g u a l que lo observado por ASKEW (I960b) para la fauna inglesa, hemos
comprobado que T. (S) cyaneus ataca tan solo agallas de la generación unisexual
de especies del género Cyn'ips; en nuestra zona de estudio sobre todo las de
C.quepsus tí. La emergencia de los insectos se produce normalmente a finales
de primavera o p r i n c i p i o s de verano en el 2° año de ¡as a g a l l a s , en las cuales
han pasado el invierno en forma de pupa o de larva desarrollada, cuando las
agal las a las cuales atacan empiezan de nuevo a formarse. La especie posee por
tanto una única generación anual.
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Material estudiado; Ex Biorhiza pallida óp. Sobre Q. pyrenaica: Cabeza de
Bejar (27-VI-78): 1 1 1 - 7 9 , Ado*. M a í l l o (17-V-78): 1 1 1 - 7 9 , 2o*ó*, 299. Robledoher-
moso (16-VI-78): I-79, irf, 399; I 1-79, 9¿¿, 1799; 1 1 1 - 7 9 , 6rf<5, 2899. Sobre £.
Aldeadávila (20-V-78): 11-79, 2rfrf, 299. Martín de Yeltes (17-V1U-78):
, 266, 299; M-79, 3o°d', 399; IH-79, 399- Puerto Seguro (lU-IV-78): V I I 1-74
799; X-78, 19; 1-79, 306a. Saucelle (22-ÍV-78): 1-79, 1l8<&, 9690; 11-79,
, 8799; III-79, Atíd, 899; IX-79, lo', 399; (21-VI-78): I-79, lo*, 699. (l;:-XI-
78): 1-79, 20ó°ó>, 299; 11-79, 2rfo. Especie nueva para la Península I b é r i c a .
Según los datos bibliográficos T (S) affinis es un parásito específico
en las agallas de B. pallida ¿9 (ASKEW, ig60b), Nuestras observaciones confi_r_
man esta afirmación. La especie tendría una única generación anual que emerge
en primavera (nuestros datos de emergencia se adelantan dos o tres meses debido
al forzado de las condiciones del laboratorio) de las agallas de B.pallida 09,
en ios cuales los in d i v i d u o s han pasado el invierno en forma de pupa. Los aduj_
tos atacan entonces las nuevas agallas de B.pallida 0*9 que están desarrollándo-
se .
Especie asociada de modo específico a las agallas de la generación bise-
xual de especies del género Trigonaspis , caracterizadas por desarrollarse sie^n
pre semi subterráneamente en ta l l o s jóvenes, renuevos o estolones. Por esta ra-
zón y debido a la escasez y d i f i c u l t a d de localizacíón de dichas agallas se t r a_
ta de una especie pocas veces citada. El ciclo de vida sigue la norma del res-
to de ¡as especies del subgénero asociadas con cinípídos.
faginea : Aldeadávila (15-VI I 1-78): 1 1 1 - 7 9 , 299. (6-IV-80): 1 1 - 8 1 , 299.
80): 1 1 - 8 1 , 16*, 19; 1 1 1 - 8 1 , 299. Santibañez de la S. (l-VM-78): 1 1 1 - 7 9
Saucelle (23-11-80): 11-80, 19. Sobre Q- robur . Batuecas (U-IX-78):
Ex Bioyhi.za palli-da 0*0. Sobre Q. faginea : Saucelle (14-XI-78): X I 1-78,
Ex PlagiotTochus austfalis ó"g. Sobre Q.ilex . A l d e a d á v i l a (11-V-80):
Id'; 1 1 1 - 8 1 , 599. Cabrerizos (13-11-80): 1 1 1 - 8 0 , 2¿d, 209, (29-XI-81):
lo*. Topas (4-XI-79): 1 1 1 - 8 0 , lo*, 299. Ex Plagiotr-ochus qusrcusilicis
Sobre Q. ilex : Cabrerizos (13-M-80): I I I - 8 0 , Arfa, 19. (30-XI-80): í
1 1 1 - 8 1 , 3rfcí. (A-IV-82): IV-82, W¿. Herguíjuela de la S. (17-V-80):
19. Ex Plagiotroohus razeti rfo. Sobre Q.ilex. Cabrerizos (29-XI-
19. Nueva cita para la Península.
ASKEW {1960), señala solo Andricus cur>vatoT ág como especie hospedadora
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de Toryrrrus (S) notatus. Según nuestros datos, sin embargo, aparece también en
las agallas de A. pseudoinflatorfy y la hemos obtenido también de las de Biorhi
za palli-da 0*0, aunque su presencia en e l l a s parece ser excepcional. De todos
modos donde la especie parece ser más abundante es en las a g a l l a s de Plagiotro-
chus quer'cusiiiais Sg y P. australes., c i n í p i d o s asociados tan solo con Q.ilex
Y Q. coccifera y representa la única especie citada del subgénero Syntomaspis
sobre dichas especies de Querous • El ciclo de vida comporta una sola genera_
c ion anua 1 .
Subgénero Toryrms
M a t e r i a l estudiado: Ex füeuroterus quercusbaccarum cfp. Sobre Q. pyrenai-
Cabaco (8-VI-78). VI-78, 3oV, 299. Calzada (12-V-77). VI-77, lt?. (13-V-
VI-78, 5óe?, 399. Casas del Conde (3-V-78). V-78, lOó'o', 799; VI-78, ¿JóM,
C a s t i l l e j o de M. V. (9-VI-79). VI-79, 7¿<$, 899; Cerezal de P. (20-V-78) :
Cerralbo (27-V-78) : VI-78, 3<Só, 599- Peñacaballe_
V i l l a n u e v a del C. (13-V-78): VI-78, W, ^99.
: VI-78, 26¿ó*, 2199. Sobre Q. faginea- Aldeadá-
21ÓM, 2^ 99. (20-V-78) : V-78, 2ó)ó'; VI-78, 3<í<í, 299; V I I -
Cerralbo (27-V-78) : VI-78, 6ó*c1, 799. Muñoz (20-V-78): VI-78, 10¿c?,
1099. Puerto Seguro (U-IV-78): V-78, 2b<5<3, 899. Santibañez de la S. (3-V-?8):
V-78, 280*0°, 1899; VI-78, 299. Saucelle (22-IV-78): V-78, }¿, 19. Topas (23~V-
78): VI-78, 2óV, 5?Q- Sobre Q..rdbur : Martín del C. (3"V-?8) : V-78, ¿4óV, 299;
V! -78, 19. Ex Heuroterus quercusbaocarum ¿f. Sobre Q. pyr-enaica: Membr ¡be
de la S. (29-1-80): 11-80, le?, 19. Rinconada de la S. (l-XI-78): 1 1 1 - 7 9 , 299.
Ex /./, numismalis ti. Sobre Q. puTenaiea: Membríbe de la S. (29"l"80): M-80,
19. Ex Andñcue curvatov dp. Sobre Q. pyrenaioa: Almendra (l6-VI-?8): VI-78,
2dcf, 19; VM-78, Id*. Cerralbo (27-V-78) : VI-78, le?. Cerezal de P. (20-V-78) :
VI-78, 19. Linares de R. (Cervero) (12-VI-78): VM-78, 299. Sobre Q. faginea;
A l d e a d á v i l a (19-IV-78): V-78, 2í?c?; Martín de Yeltes (10-VI-?8): VI-78, 19.
Santibañez de la S. (3-V-78) : VI-78, 1?. Topas (23-V-78) : VI-78, 3¿c?, 399- So-
bre Q. TODUT: M a r t í n del C. (3*V-?8) : VI-78, 1o*. Ex Andvicus quercusTamuli tfp.
Sobre Q. pyrenaica : Calzada (12-V-77). VÍ-77, 9c?c?, 1199. Peñacaballera
(18-V-78): VM-78, 1^99. Sobre Q. faginea- Ciudad Rodrigo (12-V-?8). VI-78,
10^(5, 1399- Cerralbo (27-V-78): VI-78, 19. Martín de Yeltes (10-VI-78): VI-
78, leí, 899. Muñoz (20-V-78): VI-?8, 2cíe?, 399. Ex Biorhiza pallida dp. Sobre
Q. pirenaica: Cerezal de P. (20-V-78) : VI-78, 1ci. Robl edohermoso (16-VI-78):
VM-78, 19. Sobre Q. faginea : Aldehuela de la B. (16-VI-78): VI-78, Ip. Aldea^
d á v i l a (20-V-78): VI-78, 7^ , 590. Cerralbo (2?-V-78) : VI-?8, 209. Topas
(23~V~78) : VI-78, \'\éóí 19. Ex Plagiotrochus fusifex óf>. Sobre Q. ilex:. Alga-
bete (5-VI-78): VI-78, 290. Saucelle (5-IV-80): V-80, 209. (ig-IV-80): V-80,
3&é, 13QO. Ex Plagiotvoahus quercusiliois dp. Herguijuela de la S. (17"V~
80): VI-80, 3c?(?. Sando (El Campillo) (M-VI-82): Vl:82, 2199. Especie nueva
para la Penínsu1 a.
La v a r i a b i l i d a d de esta especie ha creado gran confusión en su determi-
nación y las s i n o n i m i a s son muy abundantes; como muestra se pueden c i t a r las
1^ especies sinónimas de T. auratus, descritas por Walker en 1833 en un mismo
trabajo {in EADY, 1958). La variación individual se refiere al color del cue_r_
po y a la l o n g i t u d del ovopositor de las hembras, y se establece predominante-
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mente en las d¡ fe rentes generaciones anuales. En general los insectos de la se_
gunda generación (generación de otoño) tienen ovopositores cortos, mientras que
los de la primera generación (de primavera) son dimórficos, poseyendo cortos o
largos ovopositores (ASKEW, 1965) -
Según nuestros datos, tendría dos generaciones anuales lo que coincide
con los datos de ASKEW (1965) para la fauna inglesa. En las poblaciones de aga_
l i a s sobre Quercus caducífol¡os, la primera generación emerge en primavera de
las agallas correspondientes a la generación ágama de especies de Neuroterus 3
mientras que la 2a lo hace en verano-otoño principalmente de tas de Neuroterus
queTeUsbaccarim ó*f>, Andricus curvatoT So, A. quercusvamuli óo y Bicrhiza pa-
ll-ida So, Torymus auratus aparece también en las a g a l l a s de Plagiotrochus fu-
sifex ó*p sobre Q. í-tex siendo en nuestra zona de estudio la única especie de
Torymus s. str. l i g a d a a a g a l l a s producidas sobre dicha especie de Que re-AS.
1930).
Mate r i a l es tud iado : Ex NeuroteY'us quereusbaccarum óp. Sobre Q. pyrenai-
oa: C a s t i l l e j o de M . V . ( 9 - V I - 7 9 ) : V t ~ 7 9 , leí, ig. EX ffeuroterus tricolor ¿Q .
Sobre Q.pypenaica : Cerralbo (27"V~78); V I -78 , 30*0*. Ex Andricus kollari tí .
Sobre Q..pyvenaica : A h i g a l de V. ( 8 - I I I - 7 8 ) : I M - 7 8 , 290. A lbe rca ( 1 2 - I V - 7 8 ) :
IV-78, 29¿¿, 3go. Ca lzada ( l - I M - 7 8 ) : I I 1-78, 3¿¿. C a n d e l a r i o ( 2 7 - X I - 7 7 ) :
X I I -77 , 33o¿, JÓgo; I -78, 2190. C a s i l l a s de F lores ( 2 4 - I V - ? 7 ) : V - ? 7 , 19- Lagu-
n i l l a ( 1 2 - I V - 7 8 ) : ' I V - 7 8 , M>óó\. L ina res de R. ( 2 8 - X - 7 7 ) : X I - 7 7 , 9 cío*, 19;
X I I - 7 7 , 1¿, 299; I-78, 266; M-78, l¿, ( 3 - M I - 7 8 ) : l l l - y S , 19. M a í l l o (8 -M-
78) : I I 1-78, k66, ^90. Membribe de la S. ( 3 - 1 1 - 7 8 ) : 1 1 - 7 8 , 1ó6\, 609.
M a r t f n de Y. ( 21 -1 I ¡ -78) : I V - 7 8 , 266, 299. Pozos de Hinojo (8 -1 I 1 - 7 8 ) : 1 1 1 - 7 8 ,
SóV, 19; I V - 7 8 , lo". Sequeros ( 2 - 1 1 1 - 7 8 ) : 1 1 1 - 7 8 , 6ó'ó/, 799. Topas ( 1 5 - 1 1 - 7 8 ) -
1 1 1 - 7 8 , la, 209. Sobre Q. faginea: A ldehue la de la B. (8-11-78): 1 1 1 - 7 8 , ÍIL-?
19; Ma r t i n de Y e l t e s ( 2 1 - I I I - 7 8 ) : IV -73 , 19. Puer to Seguro ( l * t - I V - 7 8 ) : I V - ? 8 ,
266, 699; V -78 , 19. R e t o r t i l l o ( 1 9 - I V - 7 8 ) : I V - 7 8 , 19. S a n c t i - S p i r i tu ( 2 1 - 1 1 1 -
78, IV-78, 266. Topas ( 1 5 - H - 7 8 ) : 1 1 1 - 7 8 , le?, 299. Sobre Q. robur; Batuecas
( 2 2 - 1 - 7 8 ) : 1 1 - 7 8 , k66t 799- Ex A. quereustozae tí . Sobre Q. pyrenaica: A h i -
gal de V i l l a r i n o ( 8 - 1 1 1 - 7 8 ) : 1 1 1 - 7 8 , 1o. Almendra ( 8 - N I - 7 8 ) : I I I -78, irf, 990.
C a l z a d a ( l - I M - 7 8 ) : 1 1 1 - 7 8 , 32^, 2699. L a g u n i l l a ( 1 2 - I V - 7 8 ) : I V - 7 8 , 366,
799. L inares de R io f r i o ( 2 8 - X - 7 7 ) : X I - 7 7 , ^^o*, 799; X I I - 7 7 , lo*, 899; 1 -78 , 1ó*,
1o; i 1-78, 1cí; IV -78 , le?; V-78, lg. M a í l l o ( 8 - 1 1 - 7 8 ) : 1 1 1 - 7 8 , id E x ^ . pante-
lí ¿f. Sobre Q. pirenaica: Peñacaba 1 I era ( 1 2 - I V - 7 8 ) : I V - 7 8 , 5<5c?, 290. Ex Cymps
queTGUs Ó1. Sobre Q, pyr-enaíca: A lberca (4 -X -78 ) : X - / 8 , 1ó*; X f l - 7 8 , lo. Ca lza -
da ( 1 - 1 1 1 - 7 8 ) : 1 1 1 - 7 8 ' , leí. Cepeda ( 1 5 - X - 7 8 ) : V -?9 , 19. M a í l l o (17*111-77): IV-
77, lo*. Membribe de la S i e r r a ( 3 - 1 1 - 7 8 ) : 1 1 1 - 7 8 , 299; I V - 7 8 , 19. ( 1 6 - I X - 7 8 ) :
I X - 7 9 , I?- Navas f r ías (6-X-78) : X I I - ? 8 , Id*; IV-79, M- Peñacabal lera ( A - I X - 7 8 ) :
IX -78 , 19. Peñaparda ( 1 5 - I M - 7 8 ) : I M - 7 8 , \6. Pozos de Hinojo ( 8 - 1 1 1 - 7 8 ) : III-
78, 19. Topas ( 1 5 - M - 7 8 ) : 1 1 1 - 7 8 , 2o(?, 299. ( 5 - I X - 7 8 ) : IX -78 , \6. V i l l a r i n o
de los A. (U -X-78 ) : 1 1 1 - 7 9 , 1?. Sobre Q. faginea'• Topas (2 -X -79 ) : X l ~ 7 9 , 19.
Ex Cynips divisa d1 .Sobre Q. pyrenaiea: A g a l l a s ( 2 9 - I X - 7 8 ) : X -78 , lo*. Escu -
r i a l ( 2 6 - 1 1 - 7 7 ) : M I -77 , 399. L inares de R. ( 2 8 - X - 7 7 ) : X I - 7 7 , 1a; IV -?8 , 2óV;
(3- I 1-78) : M-78, 266. Membribe de la S. ( 3 - H - 7 8 ) : 1 1 1 - 7 9 , 1^. Topas ( 1 5 ~ M -
7 8 ) : IM-78 , lg; ( 2 4 - X - 7 8 ) : X-79, 299. Vegas de Domingo Rey ( 2 9 - I X - 7 8 ) : X -78 ,
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2tS(S. Ex C'ynipe distioha &. Sobre Q. facjinea: Cerraibo (l*t-IX-78): X-?8, 1¿ .
03-IX-79): X-79, 1¿. Topas (5-IX-78): IX-78, 1rf, 1$. (2-X-/9) : X-?9, leí. Ex
Biorhiza pallida d<¿. Sobre Q. pyrenai-ca: Cabeza de Béjar (27~VI-78): VI 1-78, Id1,
1p. Robledohermoso (16-VI-78): VI 1-78, 2rfrf, 1399. Sobre Q.faginea : Aldeadáv_¡_
la (20-V-78): VI-78, 6ó<5, 299. Cerraibo (21-VI-78): VI 1-78, 266, 799; V I I 1-78,
1o. Saucelle (22-IV-78): V-?8, 15ác5, 1999.
Esta especie posee cía ñámente dos generaciones anuales. La primera gene_
ración emerge en primavera de a g a l l a s de A. kollar'i #., A. quercustozae tí, Cy-
ni-ps quepous ¿f y C. diviso, fr. Estos i n d i v i d u o s atacan normalmente agallas de
BioThiza po.llida y en menor medida de N. quercusbaccarwn dp de las cuales apa-
rece una segunda generación en verano. I n d i v i d u o s que emergen en otoño de las
a g a l l a s de Cynips distieha. <y y C. quer-cus tí, pudieran representar una tercera
generac¡ón.
Respecto a esta especie ASKEW (1965) señala su s i m ¡ 1 a r i dad, no solo mor-
5gica, con T. nizeris, ya que atacaría los mismos tipos de agallas que dicha
especie y tendría también dos generaciones anuales. Nosotros, sin embargo, so-
lo la hemos encontrado sobre a g a l l a s de AndñouB cur'-oator tfp , hospedador no
citado por Askew para sus ejemplares, aunque sí por MAYR (187^); los nuestros
corresponderían a la segunda generación. No hemos obtenido representantes de
la primera generación, quizás debido a la confusión con T. nitens , pero proba-
blemente emerja de las mismas a g a l l a s que lo hace la misma generación de d i c h a
espec ie.
Material estudiado: Ex Andricus sieboldi ¿f. Sobre Q. pyi'snaica: Cere -
zal de Peñahorcada (20-V-78) : VI-78, leí, 399. L a g u n i l l a (18-V-7S): V-?8, M,
209. Linares de RiofrTo (1-XI-78): VI-79, 1o. Linares de Riofrío (Homfría)
(6-VI-79): VI-79, 266, 299. Robledohermoso (16-VI-78): V I 1 - 7 8 , 2¿c?, 899. Sobre
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Q. faginea: Cerralbo (H-XI-78): 1-79, 1<5, 399; 11-79, 3¿ó, 399; 1 1 1 - 7 9 , 7ó*cí ,
1990; IV-79, 3óV, 699; V-79, I6dcs 8799; v|-79, 2^ , 1299. Ex ,4nár¿eus quercus
rad^c^-s tí. Sobre Q. pyr-enaica: Martiago (1Q-VI-78): VI 1-78, lOrfrf, 279,9.
Aunque nosotros hemos obtenido la especie, tan solo, a partir de agallas
de A. s-ieboldi & y A. queFCusradiais &3 está citada también de las de Biorhisa
pallida & (= áptera) ASKEW (1965) y de A. quercuscovtic-is <y3 A. rhisomae & y
Trigonaspis megaptera tí (HOFFMEYER, 1931).
Material estudiado: Ex Andricus quercuscorticis ¿f. Sobre Q. rj?^ ..^ ™.
Linares de RíofrTo (12-VII-79): VII-79, AtftJ, 599; IX-79, 1rf. (29-I-80): 111-80,
299; IV-80, 26*0*, 299. Ex Andricus krajnoviei &. Sobre Q. pyrenai-oa: Linares
de Riofrío (29-1-80): 1 1 1 - 8 0 , 2ó<S, 899; IV-80, 5ÓQ, 999. Especie nueva para la
Península I bér ¡ca.
Las citas de agallas hospedadoras de esta especie, que encontramos en la
b i b l i o g r a f í a , se corresponden en general con las de la especie anterior. A la
l i s t a podemos agregar ahora un nuevo hospedador: Andricus krajnovici Tav.
Las tres últimas especies que se relacionan, aparte de su a f i n i d a d morfo^
lógica, desde el punto de vista de su biología tienen un denominador común: las
agallas hospedadoras de las que se obtienen se caracterizan por situarse, bien
sobre las raíces de los robles, o sobre los tallos, estolones o jóvenes renue -
vos, pero siempre a escasa distancia del suelo, de modo que son semísubterrá
neas o permanecen cubiertas por el musgo o la hojarasca. Este grupo de agallas
son p r i n c i p a l mente las producidas por las especies de cinípídos siguientes:
Bi.ovhi.za pall-ida ¿f (= áptera), Andr-icus querc-usradicis ti, A. querousoor-tici-s Ü3
A. siebotdi tí, A. rhizomae ¿f y Trigonaspis megaptera dr¡ y ¿f.
En cuanto al ciclo de v i d a de estas especies serían necesarios más datos
aunque, los que disponemos, apuntan a que poseen una sola generación anual que
emergería en verano al menos en el segundo año de las a g a l l a s hospedadoras.
En los cuadros n° 1 y 2, correspondientes respect ivamente a los géneros
Megasti-gmus y ToTijmus, se representa la relación de especies estudiadas y su
repartición en las agallas hospedadoras. Se expresa e! número de ejemplares,
machos y hembras, obtenidos en cada caso solo con objeto de dar una idea de la
abundancia r e l a t i v a de las d i s t i n t a s es pecíes de torímidos estudiadas, dentro
de un mismo tipo de a g a l l a hospedadora, y no dan ¡dea absoluta de su abundancia,
ya que la cifra global obtenida en cada caso depende, como es lógico, del núme-
ro de a g a l l a s colectadas que no fue igual en todas las especies de cinípidos.
De la composición c u a l i t a t i v a de la fauna de Torynriche estud íada en com-
paración a la que reflejan otros trabajos, referidos a la misma fauna, en otros
lugares de Europa como los de ASKEW (1901) en Inglaterra, TUDOR (1966) en Rurna_
nía, WAGNER (1970} en Polonia y ZEROVA S D'JAKONCHUK (1973) en Ucrania (U.RS.S.)
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se desprende la primera observación de que existe una gran homogeneidad en la
composición de la fauna de Tor-ym-idae asociada a a g a l l a s de cinípidos sobre es
pecies de Quercus en puntos de Europa alejados entre sT, por lo que cabría ex-
traer la presunción de que sea general en todo el continente.
Respecto a nuestros datos, las dos especies de Megast-igmus se separan
bien en cuanto a sus preferencias en cuanto a las agallas atacadas. M. dorsa -
lis está l i g a d a a un espectro de a g a l l a s mucho más a m p l i o que en el caso de
M. stigmatizans especie que se circunscribe a un l i m i t a d o número de a g a l l a s
hospedadoras, caracterizadas en general por ser grandes y l i g n í f i c a d a s .
Las especies del subgénero Syntomaspis dentro del G. TQpymus son por
lo general muy específicas en cuanto al tipo de agal l a s atacadas. Tari/mus (S.)
affini-s ataca tan solo las agallas de Biorhi-ga palli-da ÓQ¿ T.(S.) oyaneus las
de la generación unisexual de especies de] genero Cynips; T. (S.) fastuosus}
exclusivamente las de la generación bisexual de especies de Tri-gonaspis 3
mientras que T. (S.) notatus es la que abarca un espectro más amplío de aga-
l l a s ya que la hemos obtenido de las de A. ourvator 6o., A. pseudoinflator y
agallas asociadas a Q. ilex. Todas estas especies tienen en común el poseer
una única generación anual que emerge en el segundo año de ¡as agallas hospeda-



























































































































































































































































































































































































Las especies del subgénero ToYymus s . st r. , forman dos grupos natura-
les. El primero integrado por T. aupatus, T. nitens y T. geranii. especies
caracterizadas por tener al menos dos generaciones anuales que atacan una gran
variedad de agallas hospedadoras, localizadas en hojas, yemas o amentos, pero
siempre situadas en partes aéreas de la planta. El segundo grupo, formado en
nuestra zona de estudio por las especies 1. erucarwn, T. nobilis y T. formosus,
se diferencia por que parecen tener una sola generación anual y las agallas que
atacan, pueden ser muy diferentes en forma o posición, pero siempre están sítua_
das en partes bajas de la pl a n t a , semisubterráneas o cubiertas de musgo y hoja-
rasca como las de A. s-íeboldi tí, A. querousrad-icis 8 ó T'ñgonaspi-s synaspi-s o°g.
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